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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «бакалавр» на 
базі неповної вищої освіти за напрямом підготовки – 0101 Педагогічна освіта, 
спеціальністю 6.010106 – «Соціальна педагогіка» заочної форми навчання. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і 
особливості функціонування особистості у соціумі. 
Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Загальна психологія» є одним із 
перших курсів психологічних дисциплін, що читаються у студентів 
педагогічних спеціальностей. Тому цей курс є основою для подальшого 
вивчення студентами інших психолого-педагогічних дисциплін. Курс 
«Соціальна психологія» має міждисциплінарні зв’язки з такими 
дисциплінами: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна 
психологія», «Етнопсихологія» та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з 3-х змістових модулів, 
які відображають логічну послідовність оптимального засвоєння 
фундаментальних знань з курсу «Соціальна психологія». 
Змістовий модуль 1. «Соціальна психологія як наукова дисципліна, 
її предмет, об’єкт, завдання та методи» розкриває такі ключові теми курсу 
як: загальна психологія як галузь психологічної науки, її історія виникнення 
та становлення; основні підходи до визначення історичних етапів розвитку 
психологічної науки; зв’язок з іншими науками; область і предмет 
дослідження соціальної психології, її місце в системі наук, соціальна 
психологія як наукова дисципліна, її предмет, об’єкт, завдання, принципи та 
методи соціальної психології; основні психологічні напрями, школи, 
концепції. 
Змістовий модуль 2. «Соціально-психологічна характеристика 
особистості. Спілкування як соціально-психологічне явище. Соціалізація 
особистості» розкриває такі ключові теми як: поняття особистості у 
психології, соціально-психологічні особливості особистості, фактори 
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формування особистості, роль макросередовища та мікросередовище у 
формуванні особистості, структура особистості, поняття спілкування в 
соціальній психології, види спілкування, рівні спілкування, функції 
спілкування, засоби спілкування. поняття соціалізації, специфіка сучасної 
соціалізації, стадії соціалізації особистості, механізми соціалізації 
особистості. 
Змістовий модуль 3. «Визначення та характеристика соціальних 
груп. Проблематика малої групи в соціальній психології. Великі 
соціальні групи» розкриває такі ключові теми як: поняття малої групи у 
соціальній психології, класифікація малих груп, основні напрямки 
дослідження малих груп, поняття лідерства і керівництва, теорії лідерства, 
стилі лідерства, поняття референтної групи у соціальній психології, функції 
референтної групи, великі соціальні групи, психологія нації, натовп, як 
стихійно організована група. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» 
є оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення подальших 
теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів соціально-
психологічного циклу. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні 
засвоїти основні категорії соціальної психології, історичні передумови і 
перспективи розвитку соціальної психології, її напрями та галузі, структуру, 
задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками. Курс 
надає студентам можливість отримати комплекс теоретичних знань у галузі 
соціальної психології та оволодіти практичними навичками проведення 
соціально-психологічних досліджень з використанням основних методів цієї 
дисципліни.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна 
психологія» є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 
• предмету, об’єкту, завдань, напрямів, галузей й методів 
соціальної психології; 
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• історії становлення та перспективи розвитку соціальної 
психології; 
• методологічних проблем соціально-психологічних досліджень; 
• психології малих і великих соціальних груп; 
• соціально-психологічних характеристик особистості та 
соціальних впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, 
соціальний конфлікт, соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, 
гендерний стереотип). 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати : 
• предмет, завдання, методи науки; 
• основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
• етапи становлення соціальної психології як науки;  
• соціально-психологічні характеристики особистості та 
соціальних впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, 
соціальний конфлікт, соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, 
гендерний стереотип); 
вміти : 
• вільно володіти категоріально-понятійним апаратом дисципліни; 
• використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення 
й аналізу соціально-психологічних явищ. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2кредити 
ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 
«Соціальна психологія як наукова дисципліна, її предмет, об’єкт, 
завдання та методи» 
 
ТЕМА 1. Становлення соціальної психології як самостійної науки. 
Предмет, завдання та методи соціальної психології 
Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання. 
Поняття соціальної психології. 
Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з приводу предмета 
соціальної психології. 
Виникнення та становлення соціальної психології. Етапи розвитку 
соціальної психології як науки. 
Соціальна психологія як наука, що вивчає соціальну психіку, або 
масовидність явища психіки.  
Зв’язок соціальної психології з іншими науками. Галузі соціальної 
психології. Місце соціальної психології у системі наукового знання. 
Предмет соціальної психології як закономірності поведінки та 
діяльності людей, зумовлені включенням їх до соціальних груп, а також 
психологічні характеристики цих груп. 
Психологічні школи і їх теорії в рамках соціальної психології: 
Функціоналізм (Ч. Дарвін, Г. Спенсер,  Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр та ін.). 
Біхевіоризм (І. В. Павлов, В. М. Бехтерєв, Д. Уотсон, Б. Скіннер та ін.). 
Психоаналітичний напрям (З. Фрейд, К. Юнг і А. Адлер та ін.).  
Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). 
Когнітивизм (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін.). 
Методологічні основи соціально-психологічного дослідження: загальна 
методологія, часткова спеціальна методологія, сукупність конкретних 
методів, методик і процедур. Методи соціальної психології. 
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Змістовий модуль 2 
«Соціально-психологічна характеристика особистості. 
Спілкування як соціально-психологічне явище.  
Соціалізація особистості» 
 
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика особистості. 
Спілкування як соціально-психологічне явище. Соціалізація особистості 
Поняття особистості у психології.  
Соціально-психологічні особливості особистості.  
Фактори формування особистості. Роль макросередовища та 
мікросередовище у формуванні особистості. 
Структура особистості. 
Поняття спілкування в соціальній психології. 
Спілкування як передача інформації (комунікативний аспект 
спілкування); взаємодія (інтерактивний аспект спілкування); розуміння і 
пізнання людьми один одного (перцептивний аспект спілкування).  
Види спілкування. Рівні спілкування. Функції спілкування. 
Засоби спілкування. Класифікації невербальних засобів спілкування  
Проксемічні характеристики спілкування. 
 
Змістовий модуль 3 
«Визначення та характеристика соціальних груп.  
Проблематика малої групи в соціальній психології.  
Великі соціальні групи» 
 
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних груп. 
Проблематика малої групи в соціальній психології. Великі соціальні групи 
Поняття малої групи у соціальній психології. Класифікація малих груп. 
Основні напрямки дослідження малих груп. 
Поняття лідерства і керівництва. Теорії лідерства. Стилі лідерства. 
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Поняття референтної групи у соціальній психології. Функції 
референтної групи. 
Великі соціальні групи Психологія нації. Натовп, як стихійно 
організована група. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом 
поточного оцінювання знань, виконанням ІНДЗ. 
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